
















































　一方で AI に関する意識調査に目を向けると、企業の現場で働く人々は AI を比較的ポジティ
ブに受け止めている様子が伺える。総務省（2016）の調査では職場への AI の導入に関して「好
ましい（35.7%）」が「好ましくない（17.3%）」に 2 倍の差をつけている７）ほか、日本労働組合
















































































































































































































































































































































なった。著名 YouTuber が芸能事務所のような YouTuber 事務所を設立したり、逆に芸能人
が YouTube を利用したりする例も出てきた13）。YouTube マーケティングの「深化」的な使い
方である。
　次にコンピュータミュージックだが、PC 上でギターやベース、ドラムなどの音声を合成し




うになった。こうした基盤の上に PC 上で音楽作成を完結させられる DTM が実現することに
なる。ここまでは音楽技術の「深化」と捉えることができるだろう。
　DTM で扱われる音声に楽器だけでなく人の歌声を追加し、音楽を演奏するのみならず歌を

























　 ここで 冒 頭 の VTuber に 到 達 することになる。 つまり YouTube を 使 っ て 活 動 する
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